




















































































































































































































































































 ୕ᓥᑠ୰Ꮫᰯࡢᖹᡂ ᖺᗘࠕᏛᰯ⤒Ⴀࢢࣛࣥࢻࢹࢨ࢖ࣥ ࡟ࠖࡣ㸪Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆࠕ⮬
ࡽᏛࡪពḧࢆࡶࡕᚰ㇏࠿࡛ࡓࡃࡲࡋ࠸ඣ❺⏕ᚐࢆ⫱ᡂࡍࡿࠖ௨ୗ㸪㡯┠❧࡚࡚ࠕ┠ᣦ






















































































































































































᭶ ᪥㸦Ỉ㸧 ୰ ⱥㄒ
 SURJUDP ࢘ࢵࢻඛ⏕ࡀࡸࡗ࡚ࡁࡓ













㸳᭶ ᪥㸦Ỉ㸧 ୰㸯㹼㸱ྜྠ ⥲ ྜ
 ୡ⏺ࢆᴦࡋࡃᏛࡰ࠺
㸴᭶ ᪥㸦Ỉ㸧 ᑠ㸰⟬ᩘ ᫬ࡇࡃ࡜᫬ィ
࣭⏕άయ㦂ࢆࡶ࡜࡟㸪᪥ࡢ᫬㛫ࢆ㔞࡜ࡋ࡚ࡘ࠿ࡴࠋ
࣭ࠕ༗๓࣭ࠖࠕ༗ᚋࠖࢆࡘࡅ࡚᫬้ࢆ⾲ࡍࠋ


























































































































































































ᮾཎ⩏カ㸦㸧㸸ᡃࡀᅜ࡟࠾ࡅࡿ ,&7 ά⏝ࡢ⣔㆕㸬㧗ᶫ⣧㸪ᑎᔱᾈ௓⦅ⴭ㸪ࠗ ึ➼
୰➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ ,&7ά⏝ 㸪࣑࠘ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ㸪SS
ᇼ⏣㱟ஓ㸦㸧㸸,&7ά⏝ࡢศ㢮㸬㧗ᶫ⣧㸪ᑎᔱᾈ௓⦅ⴭ㸪ࠗ ึ➼୰➼ᩍ⫱࡟࠾ࡅࡿ
,&7ά⏝ 㸪࣑࠘ࢿࣦࣝ࢓᭩ᡣ㸪SS
༖ᒇṇே㸦㸧㸸ᑠつᶍ㞳ᓥ࡟࠾ࡅࡿࣈ࣮ࣟࢻࣂࣥࢻࡢᩚഛ࡜฼ά⏝̿ࢥ࣑ࣗࢽࢸ
࢕࣭ࣈ࣮ࣟࢻࣂࣥࢻࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ̿㸬㮵ඣᓥ኱ᏛᏛ⾡᝟ሗᇶ┙ࢭࣥࢱ࣮ࠕᖺሗ 㸪ࠖ
㸪SS
୕ᓥᮧㄅ⦅⧩ጤဨ఍⦅㸦㸧㸸ࠗ ୕ᓥᮧㄅ 㸪࠘୕ᓥᮧ㛗㸬
ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸦㸧㸸ࠗ ᩍ⫱ࡢ᝟ሗ໬ࣅࢪࣙࣥ㹼 ୡ⣖࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸Ꮫࡧ࡜Ꮫᰯࡢ๰
㐀ࢆ┠ᣦࡋ࡚㹼 㸪࠘ᩥ㒊⛉Ꮫ┬㸬
KWWSZZZPH[WJRMSFRPSRQHQWDBPHQXHGXFDWLRQPLFURBGHWDLOBBLFV)LOHVDI
LHOGILOHBBSGI᭱⤊㜀ぴ᪥㸸ᖺ ᭶ ᪥
ᒣෆ♸ᖹ㸦㸧㸸,&7࣓ࢹ࢕࢔࡜ᤵᴗ࣭Ꮫ⩦⎔ቃ㸬⛅⏣႐௦⨾⦅㸪ࠗ Ꮫࡧ࡜࢝ࣜ࢟ࣗ
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－ 54－

࣒ࣛ 㸦࠘ᒾἼㅮᗙᩍ⫱ኚ㠉࡬ࡢᒎᮃ㸳㸧㸪ᒾἼ᭩ᗑ㸪SS
ᯘྥ㐩㸦㸧㸸᪥ᮏࡢᩍ⫱᝟ሗ໬ࡢᐇែㄪᰝ࡜Ṕྐⓗኚ㑄㸬᪥ᮏᩍ⫱ᕤᏛ఍◊✲ሗ
࿌㞟㸪㸪SS
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